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ABSTRACT
Perpustakaan Umum merupakan suatu wadah pelayanan umum yang bergerak dalam bidang pendidikan untuk memberikan dan
mengembangkan pengetahuan masyarakat melalui berbagai media seperti buku, film dan media-media lainnya serta menjaga dan
melestarikan sumber-sumber ilmu pengetahuan tersebut. Perpustakaan Umum di Banda Aceh layak dibangun karena minat baca
msyarakat Kota Banda Aceh terus meningkat. Tujuan utama dari Perancangan Perpustakaan Umum di Banda Aceh adalah
menyediakan sebuah sarana yang berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi dan rekreasi, sehingga diharapkan
pendidikan dan pengetahuan masyarakat Banda Aceh khususnya dan Aceh umunya dapat berkembang. 
Proses perancangan ini diawali dengan melakukan studi-studi literatur dan studi banding mengenai objek sejenis untuk
mendapatkan informasi berupa jenis kegiatan yang dilakukan didalamnya dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan nantinya. Tahap
selanjutnya yaitu mengindentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan. Permasalahan tersebut kemudian di analisis dan
dituangkan ke dalam konsep perancangan dengan tema â€˜Arsitektur Rekreatif Edukatifâ€™ dan menerapkan gaya â€˜Arsitektur
Modernâ€™. Hasil laporan berupa konsep perancangan dan gambar rancangan Perpustakaan Umum di Banda Aceh.
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